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Введення
У медичній літературі висвітлено,
що стрес призводить до розладів здоро?
в’я людини та тварин, сприяє виникнен?
ню хвороб, є джерелом органних і сис?
темних порушень, у тому числі призво?
дить до патології підшлункової залози
(ПЗ) [1].  Стрес є яскраво вираженою
адаптивної реакцією, але в той же час він
може бути причиною розвитку багатьох
патологічних процесів: гіпотермії, гіпогл?
ікемії внаслідок пригнічення секреції інсу?
ліну, порушення катаболізму білків, зни?
ження частоти дихання та серцевих ско?
рочень [2]. В свою чергу Г. Сельє ввів
уявлення про стрес (англ. stress ? напру?
га) як неспецифічну відповідь організму
на фактори зовнішнього або внутрішнь?
ого середовища, що порушують гомеос?
таз [3].
Метою дослідження було визначи?
ти зміни у морфофункціональному стані
ПЗ та з’ясувати баланс про? і протиза?
пальних цитокінів у вагітних щурів при дії
іммобілізаційного стресу.
Матеріали та методи дослідження
Дослідження виконано на лабора?
торних щурах популяції WAG/G Sto, що
утримувались у стандартних умовах віва?
рію (10 щурів) – група контролю (2 гр.)
та на 10 щур?самках, які перебували в
умовах стресу – основна група (1 гр.).
Моделювання стресу проводилося шля?
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У вагітних щурів встановлено, що імобілізаційний стрес призводить до перебу?
дови морфофункціонального стану підшлункової залози, у вигляді деструктивних змін
у панкреоцитах та призводить до гемодінамічних  порушень; визиває цитокіновий
дисбаланс (підвищення інтерлейкіну?12), тим самим посилює пошкодження залози у
всіх тварин.
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хом щоденної іммобілізації щурів у спец?
іальних клітинах?пеналах в різні часові
інтервали за схемою: 1?й день – 900 ?1500
(6 годин), 2?й день – 1500 ? 1900 (4 годи?
ни), 3?й день – 1200 ? 1800 (6 годин), 4?й
день – 900 ? 700 (12 годин), 5?й день – 1500
? 1700 (2 години), 6?й день – 800 ? 1100 (3
години), 7?й день ? немає іммобілізації
[4].
Морфологічне дослідження ПЗ про?
ведене за загальноприйнятими методи?
ками з використанням гістологічних і
морфометричних методів [5]. Біохімічне
дослідження проводилось імунофермен?
тним методом на підставі вивчення в
сироватці крові рівнів інтерлейкіну?4
(«Вектор БЕСТ», Новосибірськ) та інтер?
лейкіну?12 (Elisa Kit, Ani Biotech Oy,
Finland) за прикладеними інструкціями.
Отримані результати піддалися ста?
тистичній обробці. Визначали середнє
арифметичне значення (М), стандартне
відхилення середнього значення (у) і по?
милку середнього (m). Для перевірки
гіпотези о рівності середніх величин ви?
користовувався критерій F [6].
Виведення щурів з експерименту
здійснювалося відразу після народження
потомства з дотриманням морально?
етичних принципів роботи на тваринах
відповідно до вимог і норм, типового
положення з питань етики МОЗ України
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Результати
Аналіз особливостей структурно?
функціонального стану частини ПЗ пока?
зав, що на відміну від групи порівняння,
у всіх щурів після стресового наванта?
ження виявлено виражений набряк і по?
внокрів’я сполучної тканини з ознаками
порушення гемодинаміки: судини розши?
рені, переповнені кров’ю з явищами ста?
зу. Зміна проникності стінок судин обу?
мовлює просочування рідкої частини
крові і формених елементів в інтерстиц?
іальний простір. Саме з цим можна по?
в’язати набряк сполучнотканинного про?
шарку. У свою чергу, порушення крово?
обігу чинить негативний вплив на самі
клітини ПЗ, так як супроводжується роз?
витком гіпоксії. В умовах гіпоксії може
порушуватися функціонування ПЗ, що
проявиться порушенням її структури. Так
само виявлені зміни в екзокринних відділі
ПЗ у вигляді вакуольної дистрофії цитоп?
лазми (у 100% щурів), патології ядер
ациноцитів – каріопікноз, каріорексіс,
каріолізіс, маргінація хроматину (у 40%
тварин). Подібні зміни супроводжували?
ся розладами в ендокринному відділі ПЗ
у вигляді візуального зменшення кількості
та зміни форми острівців (ОЛ) (у 100%
щурів), дегрануляції та вакуолізації ци?
топлазми б? та в?клітин (у 100%), каріо?
пікнозу та каріорексісу в?клітин ( у 100%),
конденсації та маргінації хроматину б? та
в?клітин (у 100%).
Гістохімічний аналіз показав, що в
1?й групі в екзокриноцитах та ендокри?
ноцитах знижений вміст ДНК (++ ? +++),
РНК (+++) і нейтральних мукополісаха?
ридів (+) у порівнянні з 2?ю групою (+++
і +++ і +++ відповідно), що свідчить про
зниження функціональної активності ек?
зокринного відділу ПЗ, зокрема, про?
дукції білково?слизового секрету.
За даними біохімічного досліджен?
ня з’ясовано, що у 100% щурів основної
групи має місце підвищення рівня ІЛ?12
у сироватці крові на відміну від тварин
групи контролю. Зміни ІЛ?4 виявилися
більш різноманітними. У щурів 1?ї гр. має
місце підвищення (у 10%±9,5 тварин), в
переважній більшості зниження його
рівня (у 70%±14,5, p<0,01) і рідко
відмічено його нормальний показник (у
20±12,6%).
Результати дослідження показали,
що середній рівень ІЛ?12 у сироватки
крові щурів основної групи становив 31
± 1,6 пкг (p<0,01), тоді як у групі контро?
лю дорівнював 9,5 ± 0,4 пкг. Показник ІЛ?
4 у щурів 1?ї гр. складав 1,1 ± 0,2 пкг/
мл, тоді як у 2?ї гр. він становив 1,9 ± 0,1
пкг/мл (рис. 1).
 Для з’ясування ступеня пропорцій?
ності зміни рівня ІЛ?12 і ІЛ?4 ми визна?
чили показник співвідношення ІЛ-12/ІЛ-
4. Встановлено, що його рівень у щурів
1?ї гр. суттєво підвищений, а саме у 5,4
рази (р
1
<0,001) по відношенню до групи
контролю (див. мал. 1).
Характер зміни рівня ІЛ?12 (підви?
щення) та ІЛ?4 (зниження) дає підстави
зазначити, що шляхом реалізації імунної
відповіді на ушкодження ПЗ у щурів?ма?
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Рис. 1 Вміст цитокінів у сироватці крові (М±m) у щурів (у % від нормативу) 
 
мг/кг 
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терів 2?ї і 3?ї груп імунна відповідь на уш?
кодження ПЗ реалізується активацією ре?
акцій клітинного імунітету на тлі знижен?
ня активності реакцій гуморальної
відповіді. Така ситуація може обумовити
збільшення ступеня пошкодження ткани?
ни ПЗ і обумовити хронізацію її патолог?
ічних змін, результатом чого з часом
може бути розвиток у тварин хронічного
панкреатиту.
Виводи
1. Іммобілізаційний стрес під час вагіт?
ності щурів негативно впливає струк?
турні компоненти екзо? та ендокри?
ного апарату ПЗ та проявляються
сполученням дистрофічних, атрофіч?
них і склеротичних змін та тлі дис?
циркуляторних і гемореологічних по?
рушень  ПЗ.
3. У щурів, які перебували в умовах хро?
нічного стресу протягом вагітності
спостерігається системна гумораль?
на відповідь у вигляді дисбалансу
про? і протизапальних цитокінів з пе?
реважанням маркерного цитокіна
Th1?лімфоцитів, що свідчить про пе?
реважне залучення в патогенез уш?
кодження ПЗ клітинної ланки імуніте?
ту.
 4. Стресування під час вагітності в пев?
них умовах може сприяти розвитку
функціональних розладів з боку
різних органів і систем (у тому числі
ПЗ), та бути причиною різноманітної
органічної патології.
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Резюме
ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО
СТРЕССА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Николаева О.В., Павлова Е.А.,
Сиренко В.А., Ковальцова М.В.,
Сулхдост И.А., Добровольская Е.М.
У беременных крыс установлено,
что иммобилизационный стресс приво?
дят к перестройке морфофункциональ?
ного состояния поджелудочной железы,
в виде деструктивных изменений в пан?
креацитах и приводит к гемодинамичес?
ким  нарушениям; вызывают цитокино?
вый дисбаланс (повышение интерлейки?
на?12), тем самым усиливают поврежде?
ние железы у всех животных.
Ключевые слова: иммобилизацион-
ный стресс, цитокины, поджелудочная
железа, крысы.
Summary
THE EFFECT IMMOBILIZATION STRESS
OF STATE OF THE HEALTH RATS DURING
EXPERIMENT
Nikolayeva O., Pavlova E., Sirenko V.,
Kovaltsova M., Sulhdost I.,
Dobrovolskaya E.
According to the study, we found that
a chronic stress adversely affects the
morphofunctional state of the pancreas:
degenerative changes in the exocrine and
endocrine cells, violation of geodynamics;
adversely affects the cytokines change –
rise of interleukin?12, in these way
increased risk factor for future chronic
pathology of the pancreas.
Keywords: immobilization stress,
cytokines, pancreas, pregnant rats.
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